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Streszczenie: Jednym z problemów, z jakim muszą się zmierzyć podatnicy prowa-
dzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jest wybór formy opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorcy rozpoczynający czy też 
kontynuujący jej prowadzenie mają do wyboru: opodatkowanie na zasadach ogól-
nych zarówno według progresywnej skali podatkowej, jak i według stawki liniowej 
19% oraz opodatkowanie w formach zryczałtowanych według ryczałtu ewidencjono-
wanego bądź karty podatkowej. Każda z wymienionych metod opodatkowania ma 
swoje zalety i wady. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jej rozmiaru 
oraz poziomu ponoszonych kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca powinien 
wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne. 
W tym opracowaniu scharakteryzowano poszczególne formy opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych, jak również podjęto próbę odpowiedzi na py-
tanie, w jakich przypadkach będą opłacalne poszczególne formy opodatkowania. 
 
Abstract: The individual taxpayers running their own business have to face a hard 
decision, namely – choosing a certain taxation of income tax. Entrepreneurs who 
start or continue running their own business can decide on taxation based on general 
rules according to both: progressive tax rate or linear tax rate of 19% and taxation 
based on flat rate charges or a tax card.  However, all of mentioned above methods 
have their advantages and disadvantages. The entrepreneur should choose the most 
optimum solution depending on sort of business, its extend and level of costs of 
earned income.  
This assessment characterizes taxation of income tax paid by taxpayers. It also 
attempts to answer the question: In what cases certain forms of taxation will be 
profitable.  
 




Skupiając uwagę na celach podatkowych przedsiębiorstwa, należy 
podjąć próbę odpowiedzi na podstawowe pytanie w tym zakresie: Jak wy-
brać najkorzystniejszą formę opodatkowania podatkiem dochodowym?  
Wybór optymalnej formy opodatkowania pozarolniczej działalności go-
spodarczej a w konsekwencji i decyzja dotycząca prowadzenia odpowied-
nich ewidencji dla celów tejże działalności powinna być bez wątpienia doko-
nana w oparciu o możliwość wpływania przez przedsiębiorcę na obciążenia 
podatkowe, a tym samym na przewidywane kwoty podatku do zapłaty. Bez-
sprzeczne jest, że podatek dochodowy jest tym korzystniejszy dla przedsię-
biorcy, im mniejsze są wydatki podatkowe (suma kosztów prowadzenia ewi-
dencji i rozliczeń podatkowych oraz kwot podatku do zapłaty) oraz im 
większy jest wpływ przedsiębiorcy na obciążenia podatkowe. Następstwem 
wyboru optymalnej formy opodatkowania są znaczne oszczędności finanso-
we, co istotnie zwiększa opłacalność prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej.  
Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 
czy też rozpoczynające jej prowadzenie, mają prawo do wyboru formy opo-
datkowania podatkiem dochodowym spośród czterech możliwych:  
− opodatkowania na zasadach ogólnych: 
- według progresywnej skali podatkowej, 
- według stawki liniowej 19%, 
− opodatkowania w formach zryczałtowanych: 
- według ryczałtu ewidencjonowanego, 
- według karty podatkowej. 
Wybór określonej formy opodatkowania nie jest jednak nieograniczo-
ny, gdyż zabraniają tego obowiązujące przepisy podatkowe. Ograniczenia 
dotyczą niektórych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej, które 
nie mogą być rozliczane w formach zryczałtowanych, nie każdy przedsię-
biorca może też wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym.  
W opracowaniu przeprowadzono analizę w zakresie wyboru formy 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod kątem ich 
oddziaływania na zmniejszenie lub zwiększenie obciążenia podatkowego,  
a w konsekwencji na wysokość przewidywanej kwoty podatku dochodowego 
do zapłaty. Podjęto także próbę udowodnienia, że zarówno ciężar podatko-
wy, jak i przewidywane kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych do 
zapłaty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie są wielkościami 
danymi, lecz można na nie wpływać.  
Przedmiotem opracowania jest zatem zwrócenie uwagi na wybór 
optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych z uwzględnieniem możliwości wpływania na obciążenia podatkowe  
i przewidywane kwoty do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.  
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Charakterystyka poszczególnych form opodatkowania podatkiem  
dochodowym od osób fizycznych 
 
Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej 
 
Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej, to podstawowa 
forma opodatkowania, dostępna dla każdego przedsiębiorcy – bez względu 
na rodzaj działalności, rozmiar i formę prawną (bez znaczenia jest fakt czy 
jest prowadzona indywidualnie, w spółce cywilnej, czy osobowej spółce 
handlowej – jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Wybierając za-
sady ogólne według skali podatkowej jako sposób rozliczania podatku, 
przedsiębiorca ma możliwość uwzględnienia kosztów związanych z działal-
nością, skorzystania z wszelkich dostępnych ulg podatkowych i preferencji 
podatkowych, w tym z wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy na zasadach 
przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca 
opodatkowany na zasadach ogólnych płaci podatek od dochodu. Co do za-
sady, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej ustala się na pod-
stawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w oparciu o przepisy 
ustawy o rachunkowości. Jeżeli przychody nie osiągają równowartości 800 
tys. euro, przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozcho-
dów.  
Przy tej formie opodatkowania przedsiębiorca płaci podatek dochodo-
wy zaliczkowo wedle wyboru – co miesiąc lub co kwartał. Może też skorzy-
stać z uproszczonych zaliczek płatnych w stałej wysokości. Po skończonym 
roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku 
podatkowym jest obowiązany złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na druku PIT-36. 
 
Zasady ogólne według stawki liniowej 19% 
 
Zasady ogólne według stawki liniowej 19% są dostępne także bez 
względu na rodzaj, rozmiar i formę prawną pozarolniczej działalności gospo-
darczej. Jedyne ograniczenie dotyczy podatników świadczących usługi na 
rzecz byłych pracodawców takie, jakie świadczyli na ich rzecz w ramach sto-
sunku pracy w danym albo poprzedzającym dany rok roku podatkowym1.  
Podstawową zaletą tej formy rozliczenia jest niska 19% stawka stoso-
wana do wszystkich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
bez względu na ich wielkość. Ceną za to jest brak możliwości skorzystania  
z jakichkolwiek ulg podatkowych (wyjątek stanowi odliczenie od dochodu 
składek na ubezpieczenie społeczne, odliczenie od podatku składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz możliwość przekazania 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego) i preferencyjnych zasad opodatkowania. 
Poza tym przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania obowiązani 
są prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z odręb-
                                                          
1   Patrz art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).  
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nymi przepisami. Podatek płacony jest od pierwszej zarobionej złotówki (nie 
przysługuje tzw. kwota wolna, wynosząca w 2008 roku 3.091,00 zł), co mie-
siąc lub co kwartał (również można wybrać uproszczenia polegające na 
wpłacaniu zaliczek w stałej wysokości). Po skończonym roku podatkowym  
w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym przed-
siębiorcy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie podatkowe  
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 
na druku PIT-36L. 
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zarezerwowany wy-
łącznie dla prowadzących działalność samodzielnie, w spółce cywilnej lub 
jawnej. Z tym że prawo do tej formy opodatkowania mają wyłącznie ci 
przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej za 2007 rok 
(w wypadku spółki – suma przychodów jej wspólników) nie przekroczyły 
równowartości 150 000 euro – tj. 565 200,00 zł. Ten limit obowiązuje także 
w trakcie 2008 roku – jego przekroczenie powoduje utratę prawa do ryczałtu 
i konieczność rozliczenia na zasadach ogólnych według progresywnej skali 
podatkowej. Dodatkowym ograniczeniem dla tej formy opodatkowania jest 
to, że wiele rodzajów działalności zostało wyłączonych z opodatkowania ry-
czałtem, m.in. apteki, lombardy, kantory, niektóre wolne zawody np. doradcy 
podatkowi, architekci2. Zaletą ryczałtu jest to, że nie trzeba prowadzić księgi 
przychodów i rozchodów ani ksiąg rachunkowych jak przy zasadach ogól-
nych, a wystarczy uproszczona ewidencja przychodów. Przy rozliczeniu po-
datkowym nie uwzględnia się bowiem kosztów działalności. Podatek jest 
płacony od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu, 
za to na ogół według niższych stawek. Wynoszą one: 20%, 17%, 8,5%, 
5,5% i 3% – w zależności od rodzaju działalności3. Zeznanie o wysokości 
uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczał-
tu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy są obowiązani złożyć  
w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po-
datkowego. Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości wspólnego 
rozliczenia z małżonkiem czy na zasadach przewidzianych dla osób samot-
nie wychowujących dzieci, dostępne są natomiast obowiązujące ulgi podat-
kowe, z wyjątkiem ulgi rodzinnej, którą odlicza się wyłącznie od podatku ob-





                                                          
2 Patrz art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). 
3 patrz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 
ze zm.). 




Karta podatkowa dostępna jest wyłącznie dla podatników wykonują-
cych określone zawody4. Przy opodatkowaniu według karty podatkowej nie 
ma obowiązku ewidencjonować przychodów ani kosztów działalności, a po-
datek przedsiębiorca płaci co miesiąc w stałej wysokości określonej w decy-
zji organu podatkowego, po pomniejszeniu go jedynie o zapłaconą składkę 
zdrowotną. Wysokość tego podatku zależy od rodzaju prowadzonej działal-
ności gospodarczej, miejsca jej wykonywania i liczby zatrudnionych osób. 
Przy tej najprostszej formie opodatkowania nie przysługują ulgi i odliczenia 
podatkowe (oprócz, jak już wspomniano, odliczenia od wysokości ustalonej 
w decyzji organu podatkowego stawki karty podatkowej składki na ubezpie-
czenie zdrowotne) ani preferencyjne rozliczenie z małżonkiem czy dla sa-
motnych rodziców. Zaletą karty jest to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku 
prowadzenia żadnych ewidencji dla celów tego podatku, nie obowiązuje go 
również obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych, jak ma to miej-
sce przy pozostałych formach opodatkowania. 
 
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem  
dochodowym od osób fizycznych 
 
Przy wyborze jednej z czterech form opodatkowania ważne jest złoże-
nie oświadczenia przez podatnika w urzędzie skarbowym. Każda osoba fi-
zyczna rozpoczynająca czy też kontynuująca pozarolniczą działalność go-
spodarczą ma obowiązek poinformować organ podatkowy właściwy według 
swojego miejsca zamieszkania, jaką formę opodatkowania podatkiem do-
chodowym wybiera oraz w jaki sposób będzie prowadzić ewidencję podat-
kową. To z kolei nakłada na przedsiębiorcę obowiązek złożenia oświadcze-
nia w tej sprawie.  
Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania za dany rok 
podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego według swojego miejsca 
zamieszkania. Wybór formy opodatkowania następuje najpóźniej 20 stycznia 
roku podatkowego. Jeżeli w tym terminie podatnik nie zgłosił likwidacji dzia-
łalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, 
należy uważać, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie do-
tychczasowej. 
Przedsiębiorca rozpoczynający pozarolniczą działalność gospodarczą 
zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia do dnia po-
przedzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie później jednak niż 
w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  
w formie spółki oświadczenie powyższe składają wszyscy wspólnicy urzę-
                                                          
4 Patrz art. 23 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  
z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).  
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dom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze 
wspólników. 
Wybór formy opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także 
lat następnych, chyba że przedsiębiorca, w terminie do 20 styczna roku po-
datkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym 
terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatko-
wania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.  
Wybór formy opodatkowania nie jest obowiązkiem, ale przywilejem 
przedsiębiorcy. Może on skorzystać z uprzywilejowanych form opłacania 
podatku lub pozostać opodatkowanym według progresywnej skali podatko-
wej ze stawkami 19%, 30% i 40%, jakie obowiązują w 2008 roku. Oznacza 
to, że opodatkowanie na zasadach ogólnych według progresywnej skali po-
datkowej jest obligatoryjną formą opodatkowania (jeśli podatnik był opodat-
kowany na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej i nie 
wybierze do 20 stycznia roku podatkowego jednej ze wspomnianych  
w punkcie 1 możliwości opodatkowania, nadal pozostaje na zasadach ogól-
nych według progresywnej skali podatkowej, jeśli podatnik rozpoczyna pro-
wadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i nie dokona wyboru formy 
opodatkowania, wówczas ma obowiązek rozliczać się z podatku dochodo-
wego na zasad ogólnych według progresywnej skali podatkowej).    
 
Wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem  
dochodowym od osób fizycznych 
 
Ważne dla osób dokonujących wyboru formy opodatkowania jest to, 
że im bardziej zryczałtowana forma opodatkowania, tym mniejsze obowiązki 
w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych dla celów podatku do-
chodowego oraz w zakresie księgowości oraz tym mniejszy związek kwoty 
podatku z rozmiarem działalności gospodarczej. 
Oczywistym argumentem przemawiającym za wyborem określonej 
formy opodatkowania jest opłacalność wyboru, jednak osoby, które nie ra-
dzą sobie z obowiązkami w zakresie dokumentowania operacji gospodar-
czych, powinny wybierać bardziej zryczałtowane formy opodatkowania, przy 
których występuje mniej obowiązków. Prowadzenie księgowości można co 
prawda zlecić biuru rachunkowemu, jednak wiele czynności podatnik zobo-
wiązany jest dokonać we własnym zakresie. Przy zasadach ogólnych można 
co prawda zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez optymalizację po-
datkową w zakresie kosztów uzyskania przychodu, jednak prawo podatkowe 
zawiera szereg uregulowań szczegółowych, wyjątków itp., które mogą rze-
czywiście utrudnić życie podatnikowi. Poza tym opłacalność wyboru formy 
opodatkowania to nie tylko najniższe podatki, ale najniższe koszty prowa-
dzenia działalności w ogóle. Przy niewielkim rozmiarze działalności koszty 
związane z biurem rachunkowym mogą całkowicie zniweczyć oszczędności 
związane z wyborem zasad ogólnych czy ryczałtu jako zasad opodatkowa-
nia. 
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Jednak każdy podatnik wraca do zasadniczego pytania: która forma opo-
datkowania wiąże się z najniższymi obciążeniami podatkowymi. Aby odpowie-
dzieć na tak postawione pytanie, niezbędna jest podstawowa wiedza o prowa-
dzonej czy planowanej działalności gospodarczej, dotycząca między innymi: 
− wysokości przychodu, 
− wysokości kosztów jego uzyskania, 
− rozmiaru prowadzonej działalności (w przypadku karty podatkowej). 
Na podstawie tych danych należy ustalić wysokość podatku należne-
go w każdym wariancie. Wymienione uwarunkowania wyboru formy opodat-
kowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zobrazowane 
zostaną przykładami: 
 
Przykład nr 1 
Podatnik w 2008 roku rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą 
w zakresie handlu detalicznego żywnością, w tym owocami i warzywami, 
napojami i  wyrobami tytoniowymi. Działalność jest prowadzona przy zatrud-
nieniu dwóch pracowników w miejscowości mającej powyżej 50 tysięcy 
mieszkańców. Jako formę opodatkowania mógł on wybrać? Zasady ogólne 
zarówno według progresywnej skali podatkowej, jak i według stawki liniowej 
19%, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. A zatem wszystkie 
cztery istniejące formy opodatkowania. 
Załóżmy zatem, że przeciętny miesięczny przychód wynosi 15 000,00 zł, 
natomiast koszty jego uzyskania tj. zakup towaru, amortyzacja, użytkowanie 
samochodu osobowego dla celów działalności, koszty pracownicze itp. wynoszą 
7 000,00 zł. 
W zależności od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania poda-
tek dochodowy od osób fizycznych za kolejne miesiące 2008 roku będzie się 
kształtował w wysokości przedstawionej w poniższej tabeli 1. 
 
Tabela 1.  Wysokość miesięcznego podatku dochodowego od osób fizycznych 
przy wyborze jednej z czterech możliwych form opodatkowania 
 





Zasady ogólne według 
progresywnej skali  
podatkowej 
15 000,00 – 7 000,00 = 8 000,00 zł 
8 000,00 zł * 19%  –  586,85 zł  933,00 zł 
Zasady ogólne według 
stawki liniowej 19% 
15 000,00 – 7 000,00 = 8 000,00 zł 
8 000,00 zł * 19%   1520,00 zł 
Ryczałt  
ewidencjonowany 15 000,00 zł * 3% 450,00 zł 
Karta podatkowa według załącznika nr 3 do ustawy  
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne 
890,00 zł 
 
Źródło: Opracowanie  własne 
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W omawianym przypadku najbardziej opłacalny byłby wybór ryczałtu 
ewidencjonowanego.  
Jednak wystarczy, aby koszty uzyskania były wyższe o 3000,00 zł, 
wówczas najbardziej opłacalne stałyby się zasady ogólne według progre-
sywnej skali podatkowej. Relacje te zawarte są w tabeli 2.  
 
Tabela 2.  Wysokość miesięcznego podatku dochodowego od osób fizycznych 
przy wyborze jednej z czterech możliwych form opodatkowania 
 
Forma opodatkowania 
Sposób obliczenia  






Zasady ogólne według 
progresywnej skali 
podatkowej 
15 000,00 – 10000,00 = 5000,00 zł 
5000,00 zł * 19%  –  586,85 zł  363,00 zł 
Zasady ogólne według 
stawki liniowej 19% 
15 000,00 – 10 000,00 = 5000,00 zł 
5000,00 zł * 19%   950,00 zł 
Ryczałt  
ewidencjonowany 15 000,00 zł * 3% 
450,00 zł 
 
Karta podatkowa według załącznika nr 3 do ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne 
890,00 zł 
 
Źródło: Opracowanie  własne 
 
Natomiast gdyby działalność była wykonywana w miejscowości do 5000 
mieszkańców bez zatrudniania pracowników, wówczas karta podatkowa zna-
lazłaby się na miejscu pierwszym, pod względem opłacalności, tuż za ryczał-
tem ewidencjonowanym, co z kolei zostało przedstawione w tabeli 3. 
 
Tabela 3.  Wysokość miesięcznego podatku dochodowego od osób fizycznych 
przy wyborze jednej z czterech możliwych form opodatkowania 
 





Zasady ogólne według 
progresywnej skali po-
datkowej 
15 000,00 – 7000,00 = 8000,00 zł 
8000,00 zł * 19%  –  586,85 zł  933,00 zł 
Zasady ogólne według 
stawki liniowej 19% 
15 000,00 – 7000,00 = 8000,00 zł 
8000,00 zł * 19%   1520,00 zł 
Ryczałt  
ewidencjonowany 15 000,00 zł * 3% 
450,00 zł 
 
Karta podatkowa według załącznika nr 3 do ustawy  
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osią-




Źródło: Opracowanie  własne 
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Ponadto należy zauważyć, iż przedmiotowy przykład nie uwzględnia 
prawa do korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatko-
wania. Trudno zatem wyciągnąć ogólne wnioski. Wynik niewątpliwie zależy 
od przyjętych prognoz finansowych prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej, w szczególności wielkości przychodów i kosztów ich uzyska-
nia oraz indywidualnej sytuacji podatnika, np. prawa do korzystania z ulg 
podatkowych, czy też preferencyjnych sposobów opodatkowania po zakoń-
czonym roku podatkowym. 
Oprócz wysokości obciążeń podatkowych, przy wyborze najbardziej 
opłacalnej formy opodatkowania należy uwzględnić inne czynniki, np. koszty 
księgowości i doradztwa podatkowego, które różnią się w zależności od wy-
branej formy opodatkowania.  
Do ustalenia opłacalności wyboru formy opodatkowania niezbędna 
jest zatem szczegółowa znajomość wskaźników ekonomicznych związanych 
z funkcjonowaniem firmy. Przy wyborze określonej formy opodatkowania na-
leży również uwzględnić, to, iż oprócz przychodów i kosztów jego uzyskania, 
w życiu przedsiębiorcy występują takie problemy, jak: biuro rachunkowe czy 
księgowy, VAT, akcyza, cła, odliczenia, refundacje, dotacje, inne uwarunko-
wania lokalne, itp.  
 
Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych w ciągu roku podatkowego 
 
Poczynając od 2007 roku, każdy przedsiębiorca kontynuujący działal-
ność gospodarczą, opodatkowany według zasad ogólnych, może skorzystać 
z uproszczonej formy obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W tym wa-
riancie, zaliczki w danym roku podatkowym są stałe i nalicza się je od do-
chodu za lata poprzednie. Przedsiębiorca może zatem zaplanować na cały 
rok z góry wysokość obciążeń finansowych związanych z podatkiem docho-
dowym.   
Z możliwości takiej może skorzystać przedsiębiorca: 
− który prowadzi działalność gospodarczą w roku bieżącym (roku dokona-
nia wyboru) oraz w roku poprzednim; 
− który uzyskał dochód z działalności gospodarczej wyższy niż wolny do 
opodatkowania w roku podatkowym: 
• poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata (zeznanie złożone w roku 
podatkowym poprzedzającym rok podatkowy) albo 
• poprzedzającym rok podatkowy o trzy lata (zeznanie złożone w roku 
podatkowym poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata); 
− który w ww. latach był opodatkowany na zasadach ogólnych albo podat-
kiem liniowym; 
− który zawiadomi na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ta-
kiej metody wpłacania zaliczek do 20 lutego danego roku podatkowego5. 
                                                          
5 Patrz art. 44 ust. 6b-6d  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych ( Dz.U.  z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.). 
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Przykład nr 2 
Podatnik w roku 2005 uzyskał stratę z działalności gospodarczej,  
a w roku 2006 jego dochód z tego tytułu nie przekroczył kwoty 2790,00 zł.  
W roku 2008 nie może więc skorzystać z uproszczonej formy wpłacania zali-
czek na podatek dochodowy. Nie uzyskał bowiem odpowiednich wyników fi-
nansowych w latach poprzednich. 
Podatnik w roku 2005 uzyskał dochód 3000,00 zł z działalności gospodar-
czej, a w roku 2006 uzyskał stratę. Dochód z roku 2005 wykazał w zeznaniu 
złożonym w roku 2006, poprzedzającym rok 2008 o dwa lata. Ten właśnie 
dochód może stanowić podstawę naliczenia zaliczki płatnej metodą uprosz-
czoną w roku podatkowym 2008. 
 
Z uproszczonej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy nie 
może skorzystać przedsiębiorca, który po raz pierwszy podjął działalność  
w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy6. 
 
Przykład nr 3 
Podatnik zakończył działalność gospodarczą 31 grudnia 2006 roku. 
Podejmuje ją na nowo od 1 stycznia 2008 roku, nie może jednak dokonać 
wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, gdyż 
w latach 2007-2008 po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą. 
 
Z uproszczonej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy 
może skorzystać zarówno przedsiębiorca opodatkowany według progresyw-
nej skali podatkowej, jak i przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym 
według stawki 19%. 
Metoda ta polega na: 
− wpłacaniu co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy w stałej wysokości 
1/12 podatku należnego, obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej 
obowiązującej w danym roku podatkowym lub przy zastosowaniu stawki 
liniowej 19% za jedno z ww. poprzednich lat podatkowych7, a za listopad 
– zaliczki w wysokości podwójnej; 
− złożeniu rozliczenia rocznego PIT-36 lub PIT-36L po zakończeniu roku 
podatkowego. 
Przedmiotowa metoda wpłacania zaliczek jest niewątpliwie korzystna 
dla podatników. Przede wszystkim mogą oni zaplanować wysokość zobo-
wiązania w podatku dochodowym, płatnego w danym roku podatkowym.  
Należy również dodać, że przepisy podatkowe jako zaległość podat-
kową traktują także niewpłacenie w terminie albo wpłacenie w niższej wyso-
kości zaliczki na podatek dochodowy. Na tej podstawie organy podatkowe 
mogą u przedsiębiorcy wszcząć postępowanie kontrolne w trakcie roku po-
datkowego i w sytuacji, gdy obliczą zaliczki w wysokości wyższej niż te, któ-
                                                          
6 Patrz art. 44 ust. 6e  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.). 
7 Patrz art. 44 ust. 6b  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.). 
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re przedsiębiorca wpłacił do budżetu, obliczą m.in. należne odsetki za zwło-
kę. W przypadku formy uproszczonej wpłacania zaliczek powyższe nie ma 
miejsca. Są one bowiem wpłacane w określonej z góry wysokości bez 
względu na to, jaki dochód podatnik osiąga w danym roku podatkowym. 
Uproszczona forma wpłacania zaliczek jest także korzystna dla przed-
siębiorców, którzy przewidują, że ich dochód w danym roku znacznie wzro-
śnie. Jak już wspomniano, obecne dochody nie ma mają wpływu na wyso-
kość zaliczek wpłaconych w ciągu roku. Tym samym przez pewien czas (aż 
do upływu terminu złożenia zeznania rocznego) mogą oni gospodarować 
środkami finansowymi, które zaoszczędzą, wpłacając niższe zaliczki uprosz-
czone. 
 
Przykład nr 4 
Przedsiębiorca uzyskał następujący dochód w kolejnych latach pro-
wadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej: 
− w 2004 roku – 2000,00 zł, 
− w 2005 roku – 6000,00 zł, 
− w 2006 roku –  20 000,00 zł, 
− w 2007 roku – 60 000,00 zł. 
W 2007 roku dochód uzyskiwany był stabilny w wysokości ok. 
5000,00 zł miesięcznie. Zaliczki wyniosłyby po ok. 950,00 zł – w przypadku 
gdyby były obliczone według stawki liniowej 19% i po około 377,00 zł  
– w przypadku gdyby były obliczone według skali podatkowej, tj. na zasa-
dach ogólnych. Gdyby przedsiębiorca skorzystał z uproszczonej formy wpła-
cania zaliczek, płaciłby odpowiednio tylko 95,00 zł i 47,00 zł miesięcznie. 
Oznacza to, że aż do momentu złożenia zeznania podatkowego za 2007 rok  
i ostatecznego rozliczenia, kiedy to musiałby dopłacić odpowiednio 10 260,00 zł 
i 10 853,00 zł podatku z 54 000,00 zł dochodu, przedsiębiorca mógłby wyko-
rzystać te środki na własne potrzeby, chociażby tylko pobierając od nich od-
setki. Niewątpliwie wpłynęłoby to pozytywnie na płynność finansową przed-
siębiorstwa. Oczywiście przedsiębiorca nie zapłaciłby odsetek za zwłokę od 
różnicy pomiędzy sumą zaliczek wyliczonych w formie uproszczonej a rze-
czywistą wysokością podatku wyliczonego na koniec roku. 
Metoda uproszczona wpłacania zaliczek wydaje się być korzystna tak-
że ze względu na konsekwencje korekt zapisów w księgach podatkowych,  
a następnie i dochodu podlegającego opodatkowaniu. Oczywiście przedsię-
biorcy takich korekt w swoich księgach podatkowych dokonywać muszą, 
lecz informacja taka nie wypływa poza przedsiębiorstwo do organów podat-
kowych. Korekty te nie mają bowiem wpływu na wysokość zaliczek na poda-




Z przeprowadzonych rozważań wynikają następujące konkluzje: 
1. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wybór formy opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest rodzaj pozarolniczej 
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działalności gospodarczej. W dalszej kolejności należy brać pod uwagę 
przewidywaną wysokość przychodów, kosztów ich uzyskania oraz moż-
liwość korzystania z odliczeń ulg podatkowych oraz z preferencyjnych 
zasad opodatkowania. 
2. Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej czy też według 
stawki liniowej 19% może wybrać każdy przedsiębiorca, bez ograniczeń 
co do rodzaju prowadzonej działalności. Ryczałt od przychodów ewiden-
cjonowanych z kolei oraz karta podatkowa – to formy opodatkowania 
przewidziane tylko dla przychodów z tytułu prowadzenia ściśle określo-
nych rodzajów działalności gospodarczej.  
3. Formę opodatkowania wybiera się raz w roku. O wyborze sposobu pła-
cenia podatku należy do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego 
powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na-
tomiast w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku, do dnia po-
przedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż  
w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 
4. Odpowiadając na pytanie, którą formę opodatkowania warto wybrać? – 
przede wszystkim warto wyliczyć, jakie koszty będą obciążały prowa-
dzoną działalność. W przypadku bowiem: 
− niskiej kwoty kosztów działalności gospodarczej warto zastanowić 
się nad wyborem jednej z form ryczałtowych. Mają one tę zaletę, że 
prowadzenie ewidencji jest bardzo uproszczone i ma to miejsce przy 
ryczałcie ewidencjonowanym, bądź nie ma obowiązku jej prowadze-
nia, jak przy karcie podatkowej. Jednak tego typu formy powinni wy-
brać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodar-
czą niewielkich rozmiarów; 
− wysokiej kwoty kosztów uzyskania przychodów korzystniejsze bę-
dzie wybranie np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli 
zasad ogólnych; 
− dokonując wyboru między np. podatkiem liniowym a ryczałtem ewi-
dencjonowanym, należy pamiętać, że przy podatku liniowym mimo 
stałej stawki, istnieje możliwość odliczania kosztów uzyskania przy-
chodów. Przy ryczałcie ewidencjonowanym takiej możliwości nie 
ma;  
− należy również pamiętać, że wybierając opodatkowanie podatkiem 
liniowym lub w formie zryczałtowanej, przedsiębiorca pozbawiony 
zostaje możliwości: 
- preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego, tj. łącznie  
z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, 
- skorzystania z odliczenia ulg podatkowych.    
5. Wybór uproszczonej metody opłacania zaliczek z tytułu prowadzonej 
pozarolniczej działalności gospodarczej nie zawsze będzie opłacalny dla 
przedsiębiorcy. Warto wybrać tę formę przede wszystkim wówczas, gdy 
przedsiębiorca osiągnie w danym roku podatkowym wyższe dochody niż 
w latach poprzednich. 
 




Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.  z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). 
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  
z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). 
 
 
 
